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   塚林美弥子氏博士学位申請論文審査報告書 
 
 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程院生 塚林美弥子氏は、早稲田大学学位規
則第 7条第 1項に基づき、2020年 2月 4日、その論文「フランスにおける「連帯（solidarit
é）」概念の憲法学的考察 ―「社会保護への権利（droit à la protection sociale）」
論序説」を早稲田大学大学院法学研究科長に提出し、博士（法学）（早稲田大学）の学
位を申請した。後記の委員は、上記研究科の委嘱を受け、この論文を審査してきたが、

















































































































































































































































も 1958 年以来の事前審査の枠内で出されたものであるが、2008 年に導入された事後審査
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                         博士学位申請論文修正対照表 
 
・1 頁 注 3 soldarité→ solidarité 
・3 頁 注 6 soldarité→ solidarité 
・4 頁 注 9 Decouverte→ Découverte 
・4 頁 注 9 仏用語→ 日仏用語？ 
・6 頁 18 世紀後半の革命期→ 18 世紀末の革命期 
・7 頁 注 18 soldarité→ solidarité 
・9 頁 道徳的債務→ 道徳的義務 
・10 頁 注 25  creation→ création 
・11 頁 collélative→ corrélative 
・12 頁 Fates-moi vivre→ Faites-moi vivre 
・12 頁 当面的に先送り→ 当面先送り 
・12 頁 établissement general→ établissement général 
・13 頁 公的扶助は神聖な負債である→ 公的救済は神聖な負債である 
・14 頁 ボルジェットおよびラフォール（Robert Lafore）→ ボルジェットおよびラフォー
ル（Michel Borgetto et Robert Lafore） 
・16 頁 注 62 soldarité→ solidarité 
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・16 頁 注 63 soldarité→ solidarité 
・17 頁 注 66 soldarité→ solidarité 
・20 頁 負債者→ 債務者（訳語選択の裁量の範囲内だが、「債務者」との差異化を特に意識
したのでなければ、débiteur は「債務者」とするのが私法上は一般的であろう） 
・22 頁 負債者→ 債務者 
・26 頁 注 122 societé assurancielle→ société assurancielle 
・33 頁 注 158 équilibre sociale→ équilibre social 
・57 頁 注 254 assistance public→ assistance publique 
・70 頁 注 308 droits et liberté→ droits et libertés 
・71 頁 注 311 soldarité→ solidarité 
・75 頁 solidarité partielles→ solidarité partielle または solidarités partielles（確認） 
・75 頁 tout personne→ toute personne 
・76 頁 注 323  Jacque→ Jacques 
・110 頁 Hirsh→ Hirsch 
・111 頁 Code de l’action social et des familiales→ Code de l’action sociale et des 
familles 
・112 頁 Personalisé→ Personnalisé 
・114 頁 grand formation→ 原文確認 
・118 頁 Economique→ Économique 
・121 頁 連帯論おける→ 連帯論における 
・121 頁 採用してはない→ 採用してはいない 
・12 頁 注 560  Quand l’adaministration fait de la residence→ Quand l’administration 
fait de la résidence、Drole→Drôle 
・132 頁 Le Pan→ Le Pen 
・133 頁 注 576 regroupement familiale→ regroupement familial 
・140 頁 注 603 Alinéa11→ Alinéa 11 
・142 頁 注 608 Alinéa11→ Alinéa 11 
・145 頁 負債者→ 債務者 
・146 頁 負債者→ 債務者 
 
